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Reagea órdenes.
MINISURIO DE LA GUERRA. --Dispone inclusión del agua medicinal
que se expresa en el petitorio-formulario de hospitales militares.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Situaciones en que han de pasar
los bu
ques de la Armada ia revista del mes de julio próximo. --Destino
al
1"rteniente de navío D. E. Montero. -Concede licencia al alférez de íd.
don F. Montojo.—Id. íd. id. D. M. Gutiérrez.— Excedencias en el cuer
po de Maquinistas mayores.-:-Destino á un contramaestre y un
con
destable.—Cambios de destinos de clases y tropa de Infantería de
Marina.--Aclara real orden sobre dotación del Extremadura.
Aprueba aumento al cargo del contramaestre de la «Nautilus»,¡
See
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (g. D. g.),de acuerdo
con lo informado por la Junca fa,cultativa de Sanidad
Militar, se ha servido disponer que el agua imperial del
manantial «Els Bullidors» de Caldas de Malabella, de
D. Miguel,Picó Verdú, se incluya en el petitorio-formu
lario de hospitales militares cr
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aSios.—Madrid 21
de junio de 1913.
LuQuE.
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra.)
Estado mayor central
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA. -Dispone se forme una comisión
para recibo de materiales.
SERVICIOS AUXILIARES.—Niega indulto al recluso J. Díaz.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba comisión desempeñada
por el Ayudante de Marina del Puerto de Santa María.--Aprueba
elección de vocal y suplente tie la Junta de Pesca de La Selva».—
Resuelve expediente referente al sostenimiento de los guardapescas
jurados de la provincia de Málaga. --Resuelve instancia de D. J. Mar
tin.—Id. íd. de pescadores del Puerto de Santa Marla.--Desestima
íd. de varios Id. de Lloret de Mar. --Id. íd. de varios dueños y pro
pietarios de cetáreas de langostas.
INTENDENCIA GENERAL—Dispone se nombre un oficial para que
perciba de la Co:npañía de los ferrocarriles andaluces la cantidad
que expresa.
Circular.—Exemo. Sr.: Para los efectos admi
nistrativos y demás que correspondan dentro de
las leyes de Fuerzas navales y do Presupuestos vi
gentes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
Anuncio de subasta.
poner que los buques de la Armada pasen la re
.
vista del próximo mes de julio en las situaciones
que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
La revista del mes de julio próximo.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 2•' Pelago . . .
Crucero protegido de 1." Cartos V. . •
Crucero protegido de 1•" Catalufia . .
Crucero protegido de 2•' Reina Regente.
Crucero protegido de 3•' Rio de la Plata.
Crucero protegido de 3•' Extremadura
Contratorpedo,ro Audaz .
Contratorpedero Osado. .
Contratorpedero Proserp in a
•
•
En 3. situa
ción.
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APOSTADERO DE CADIZ
Buques para comisiones y servicios.
•
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En 3." situación, acciden
talmente en Fernando Poó.
-rr -
Cañonero de 1. Recalde . .
Cañonero de i.a Laya . . • • •
Cañonero de 1•" Laura. . •
•
Cañónero de 1." Bonifaz . . . • • • •
Cañonero de 1.' D. Alraro de Bazon
Cañonero de 2.a Vasco Núñez de' Balboa
Cañonero de 3.' Ponce de León • • •
Corbeta Nautilus, Escuela de aprendices
marineros, afecta á la Escuela Naval. . .
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión).
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana) .
Escampavia Mariana . . • •
•
•
Estación
Contratorpedero Terror.
Lancha Cartagenera .
ARSENAL DE LA CARRACA
torpedista. En 2.' situación
•
Guardacostas Numancia . .
Contratorpedero Destructor .
En 3.a situa
ción.
. Reserva de 2.° grado
.1 En 1." situa
. .ición, en obras
En 4a situa
• Ción, desar
• mados.
APOSTADERO DE FERROL
Buquespara comisiones y servicios
Cañonero de La Doña María de Molina.
Cañonero de 2." Marqués de Molins .
Cañonero de 2.' Hcrnan-Cortés . ,
Cañondro de 3.' MaC-Mahón. . .
e• • • • • •;uardapesca Dorado .
;uarclapesca Delfín .
;uardapesca Gaviota . . . , . .
Tapor Urania, Comisión hidrográfica
'orpedero de 1." núm. 41.(Halcón). .
.ancha cañonera Perla
Lviw Giralda . . • •
A
1
A
1
ARSENAL DE FERROL
▪ En 3.' situa
. ción.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
os. En situación especial, con sujeción al presupuesto.ri
Estación ti.rpedista. En 3.' situación.
APOSTADERO DE CARTAGENA
Buquespara comisiones y servicios.
Cañonero de 1.." Marqués de la Victoria .
Cañonero de 2." Nueva España .
Cañonero de 2•' Temerario .
Escampavía San Mateo . .
Escampavía Dolores . . • • •
• • • 1. En 3.' situa. ción.
Torpedero de 2.' núm. 43 (Ordóñez) . . .1 En 1." situa
Torpedero de 2.' núm. 44 (Acevedo) . . ción.
Torpedero de l.núm. 1. .
Torpedero de 1•a núm. 2. .
Torpedero de 1." núm. 3 .
• .r En 3." situa
• • ción.
Estación torpedista de Mahón-Fornells. En 2.a situa
ción. Reserva de segundo grado.
Pontón Cocodrilo. Barcelona. Escuela de Zoología ma
rítima. En situación especial con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación torpedista. En 2." situación. Reserva de segun
do grado.
Cañonero de 2.' Vicente láñez. Pinzón li:au 4." situa
ción, desarmado.
Buques á las órdenes del kstado Mayor central.
Crucero protegido de1.Princesa ç.e AsturialWercera
situación. Extranjero.
Transporte Almirante Lobo. En 3.' situación.
Madrid `2.0 de, junio de, 1913.-GpviNo.
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Si'.: S. el Rey (q. g. g.) ha tenido á
bien disponer que, el teniente de navío D. Emilio
Montero y García, pase, destinado de Auxiliar al
negociado de,..campaña.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á. V.E. para su conocimienío
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor Central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Mariiia
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Fabián Montojo
y Patero, de dotación en el crucero Car/os V, Su
Ma:jestael el Re,y (g. D. g.), de conformidad cgri lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
á bien conceder á dicho oficial dos meses de licon
cia reglamentaria con todo el sueldo, con arreglo
al artículo 31 del vigente reglamento de las mis
mas.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escualra de ins
trucción.
•
Excmo. Sr.: Corno, ampliacIón á la real orden
de 9 del actual concediendo dos meses de licencia
reglamentaria al alférez de navío D. Manuel Gu
tiérrez Corcuera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que el referido oficial no empiece
á disfrutar dicha licencia, hasta 1.° del mes próxi
mo, fecha en que cumple los- dos años de embarco
que prefija el art. 31 del reglamento de aquellas y
autorizarle para percibir sus haberes por la Habi
litación de la Comandancia de Marina de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios guarde)
ha tenido á bien disponer que el personal de ma
quinistas mayores que á continuación se cita, pase
la próxima revista del mes de julio en la situación
de excedencia que se menciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guardo á V. E. muchos años.-Ma
drid 25 de junio do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
EXCEDENTES FORZOSOS
Maquinistas mayores de 1.a
D. José Vila Arias.
» Manuel Montero Carbajo.
•
Cuerpos de Contramaestres y Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el primer contramaestre don
Pablo Villar Mauriz y primer condestable, D. Fe
lipe Hermida García, pasen asignados á la Comi
sión inspectora de los buques en construcción,
para en su día embarcar en
el acorazado Alfon
so XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guardo á V. E. muchos años,-Ma
drid 25 de junio de 19i3.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
' 4
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general d
Infantería de Marina (clases y tropa)
Circular.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar la unida relación de cambio
de destinos de clases y tropa de Infantería de Ma
rina, que da principio con el sargento Manuel Ji
ménez y Jiménez, y termina en el soldado José Ro
sado Gutiérrez y disponer que los individuos en
la misma comprendidos se incorporen á los nuevos
que se les confiere á la mayor brevedad posible.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo It V. E. para su Conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Teniente coronel Jefe en comisión del regi
miento expedicionario.
Relación (pie me cita.
PERTENECEN
Re-
Bgimiento. atallón. Compañia.
Escribiente del Ministerio.
1.° 2.° 1a.
3.°
Expd."
3.0
2."
3•"
Expd."
2,"
Expd."
Id.
1.°
2."
2.°
1.°
1.°
1.0
2.°
4."
4."
4."
3.a
3.a
2.a
NOMBRES
SARGENTOS
Manuel Jiménez y Jiménez
Antonio Fernández Castelló
CABOS
Bonifacio Expósito Díaz
Alfonso Olivares Martínez
José Eirás Mosteiro
Mariano Camozano Romo
José Alberich Guirona
Juan Vinaixa Bosquet
SOLDADOS
José Ponso Sampedro
Domingo Lafuente Lafuente
Antonio Alcaide Barba.
José Rosado Gutiérrez, •
41111•~11114
SE LES DESTINA
Regi Batallón.miento. Compañia.
1.° 2.° 1.a
Escribiente del Ministerio.
Expd.°
3.0
2.°
3.°
Expd.°
3.0
Expd.°
2.°
1.°
Expd,°
4.a
4.a
1.5
4.a
3.a
1.a
3.a
1.a
2,a
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Dotaciones de buques
Excmo. Sr.: Como resultalk) de lo expuesto
por el Comandante general de la escuadra de ins
trucción, en su comunicación núm. 1.867, de 14 de
mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.), cle acuerdo
con lo informado por la 2.a, Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido á bien disponer
se aclaren los términos de la real orden de 28 de
enero de 1910 (D. O. núm. 23, pág. 154) que determinó el reglamento (le dotación para el crucero
Extremadura,• debiendo entenderse que los cuatro
marineros de oficio que se le asignan, son, respec
tivamente, carpintero, armero, electricista y pana
dero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo'digo á V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.---Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 25 de junio de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Genepal Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores.....
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 181, de 14 del corriente, en la que el Ge.r.ieral
gerente del arsenal de la Carraca, participa haber
autorizado provisionalmente el aumento á cargo
del contramaestre de la corbeta Nautilus, ele un fa
rol de piopa, para aceite, que ha solicitado el Co
mandante del buque, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe do la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de la Ca
rraca.
Construcciones de Artillería
Comisiones
Excmo. Sr.: Consecuente á lo dispuesto en los
artículos 257, 258 y 259 de la vigente Ordenanza de
arsenales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura é Intendencia general
de este Ministerio, se ha servicio disponer que
siempre que haya de recibirse materiales para la
Marina de guerra, de la: fály.ica de Trubia, formen
la comisión de reconocimiento y recepción, el ofi
cial Inspector de la Marina» en dicha fábrica y elHabilitpdo de la provincia marítima de Gijón.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Macirid 23 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Comatidante de Marina de la provincia de
Gijón.
Sr. Oficial Inspector en la fábrica de Trubia.
Servicios awdliailes
indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente
movido por instancia k.el recluso Juan Díaz COr
doro, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo Informado por el Consejo Su
primo de Guerra y Marina en acordada de 6 de
Junio actual, ha tenido á bien desestimar la pre
tensión del interesado..
De real orden lo digo á V. n. para Su cono( 1-
miento y demás finPs.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de junio de 1913.
O IMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
pro
avegación y pescamarítima
Comisiones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do referente á un gasto efectuado por el Ayudante
do Marina del Puerto de Santa María con motivo
de la comisión desempeñada para el reconocimien
to de la almadraba «Arroyo Hondo», ordenado ha
cer por esa Dirección general, S. M. el Rey (q. D.g.)'
de conformidad con lo informado por la Intenden
cia general de Marina, ha tenido á bien aprobar di
cha comisión, así corno también que del expresado
gasto, ascendente á treinta y dos pesetas cincuenta
céntimos (32'50), se reintegren pesetas veintisiete co
-rresponclientes á los gastos de transporte de per
sonal y material con cargo al concepto correspon
diente del vigente presupuesto, siendo inadmisible
las cinco pesetas cincnenla céntimos de almuerzo y
coche á la estación que han de cubrirse con la in
demnización personal.
Lo que de real orden (ligo V. E. para su cono
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cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.—Madrid 17 do junio de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Tntendente general de Marina_
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima do Cádiz.
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la elección hecha para vocal y su
plente del arto de posea de día, del distrito de La
Selva, por fallecimiento de los anteriores, á favor
de D. Jaime Camps Berta y D.Pedro Nadal y Nadal,
los cuales desempeñarán sus cargos hasta la reno
vación total do la Junta actual.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos año.---Madrid 17 de junio de 1913.
GIIVIENO
Sr. Director genera de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
_ Guardapescas jurados
Excmo. Sr.: Dada cuenta de qn oficio del Co
mandante de Marina de Málaga en el que mani
fiesta que la rebaja de cuotas en algunos distritgs
de los guardapescas jurados ha producido una
disminución grande en sus ingresos:
Considerando que por real orden do 14 de agos
to de 1912 se resolvió un expediente á propuesta
de las juntas de pesca, en el sentido de que en los
distritos de Estepona y Málaga quedasen reduci
das las cuotas á la mitad y cuarta parte respecti
vamente en atención á tener sobrantes de consi
deración;
Considerando que han variado por completo
las circunstancias y que de seguir rigiendo la ex
presada rebaja llegaría el caso de no poder soste
ner, á los expresados funcionarios, S. M. el Rey
(q D. g.), de conformidad con lo informado por
esa Dirección general, ha tenido á bien resolver
quede anulada la real orden de 14 de agosto de
1912, y que las cuotas que deben cobrarse sean las
que determina el artículo 14 del reglamento apro
bado por real orden de 6 de septiembre de 1909,
así como que la recaudación de todos los distritos,
so haga una masa común á cargo del de la capital,
el cual abonará los sueldos de los guardapescas.
Lo (Inc de real orden digo á V. E. para su cono
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cimiento y fines consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de 1913.
GIYIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Málaga.
Industrias de mar
Excmo. Sr.: Vista la instancia quo eleva D. Juan
Martín Rodríguez, en representación de D. Juan
Zamorano Columé, concesionario de la almadraba
Arroyo _Hondo, con fecha 4 de abril próximo pasa
do, en súplica de que se le autorice cambiar la
situación actual do la misma al sitio más próximo,
limpio de fango y arena fangosa, que se encueotra
aproximadamente á unos 1.500 metros de la actual
y viene determinado por las demarcaciones que
expresa en su referido escrito:
Considerando que como quiera que esta solici
tud es una reproducción de la que dedujo en 18
de abril de 1908, que fué desestimada por real
orden de 30 de junio del mismo año, por la que no
se consideraron. justificados los perjuiciosque oca
sionaban á la almadraba, los fangos procedentes de
las obras del puerto de Cádiz, cuyos perjuicios
fueron también entonces invocados como funda
mento de su petición, y tampoco cabe tenerlos por
acreditados ahora, con tanta más razón cuanto
que el interesado no solicitó la rescisión del con
trato al terminar los primeros cuatro años de su
concesión. como así realmente hubiera podido
hacerlo, si la almadraba le ocasionaba pérdidas;
Teniendo en cuenta, además, que por real orden
de 28 de mayo de 1910, de acuerdo con el Consejo
de Estado, se resolvió otra instancia del interesado
pidiendo asimismo cambio de enfilaciones de la
almadraba de que se trata, no accediéndose á ello
en consideración á que aun supuesta la existencia
c-le los perjuicios que entonces y 'ahora alega corno
'fundamento de su petición, entrarían dentro de la
esfera aleatoria de riesgo inherente á esta clase de
contratos, y que por reales órdenes de noviembre
'de 1912 y enero de 1913, volvieron á desestimarse
nuevamente idénticas solicitudes de octubre y di
ciembre de 1912 del concesionario de esta alma
draba:
Considerando que en la petición que se deduce
con fecha 4 de abril próximo pasado no so alega ni
invoca hecho nuevo ni razón alguna que sustan
cialmente la haga distinta de las que ya han sido
objeto de las reiteradas resoluciones de que queda
hecho mérito, y, por lo tanto, que no existe funda
mento legal para poder atender en esta ocasión lo
que ha sido desestimado anteriormente, S. M, el
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Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Asesor general do este Ministerio, ha tenido
á bien disponer no procede acceder á lo solicitado.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guar
do á V. E. muchos años. Madrid 19 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Sevilla.
Ecxmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truido á instancia de los pescadores del Puerto de
Santa l‘laría, interesando la modificación de
reales órdenes de 13 de mayo de 1911 y 31 de julo
de 1912, en el sentido de que sea permitida la pesca
con los artes denominados «Lavada» y <,Cuchara».
dentro de los límites de aquel puerto y otros en -el
interior del rio Guadalote, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Junta
Junta Consultiva de esa Dirección general, ha te
tenido á bien disponer se mantenga en todo su
vigor la real orden de 13 de mayo de 1911, y en
cuanto á la do 31 de julio de 1912, se modifique en
el sentido de que la pesca con Q1 arte «Lavada» se
ejerza entre la desembocadura del rio Guadalete y
Rota sin limitación en la malla, ni en las cuerdas,
respetando la época de veda,
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchosaños. Madrid 17 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Cádiz.
e
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
truído á consecuencia de instancia elevada por
varios pescadores de la villa de Lloret de Mar, en
solicitud de que se prohiba el ejercicio de la pesca
con el sistema denominado «Redes de batir (soltas
de batre) y el de luz de tierra, fundados en que se
ocasiona graves perjuicios á la industria pesquera
y á las numerosas familias que de ella viven, y
considerando que tanto la ,Tunta de pesca del dis
trito de San Feliu de Gixols, como la provincial do
Barcelona, informan en sentido contrario á lo que
se solicita, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el parecer de esa Dirección general, ha tenido á
bien desestimar la petición de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 do junio do 1913.
GIAEso
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma.
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona.
•
Excmo. Sr.:]Dada cuenta ele una instancia sus
crita por varios dueños y partícipes de cetáreas
dedicadas al depósito y venta de la langosta en los
puertos de Cedeira, Cariño, Vivero, San Ciprián,
Rivadeo y Tapia, en la que solicitan no se autorice'
á los pescadores de dicho crusáceo vender á los
barcos do nacionalidad francesa directamente la
langosta por creerse perjudicados y porque se le':
siona el tesoro en la parto de derechos que puede
corresponderle.
Considerando quo los ayudantes de Marina' de
Vivero, Rivadeo y Santa Marta, informan que no
existe el perjuicio que exponen los solicitantes,
puesto que la venta en la forma que la efectuan los
pescadores, está fiscalizada por las autoridades de
Hacienda y Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien desestimar la solicitud de
referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento Y fines cori'espondientes.—Dios guarde á
V. E. mu chos años.—Mairid 17 de junio de 1912
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca nsla -
rítima.
Sr. Directór local de Navegación y Comandánte
de la provincia marítima de Krrol.
Intendencia
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de expediente relati
yo á diferencias de valor de billetes de ferrocarril
por haberse exigido en la estación de San Fer
nando (Cádiz), á once individuos de marinería do
la dotación del crucero Cataluña, el pago de medio
billete en vez de un cuarto en ocasión de viajar for
mando cuerpo, S. M . el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Comandante general del apostadero do
Cádiz, para que á propuesta del Ordenador del
mismo, nombre un oficial de Administracción, quo
convenientemente autorizado, pueda presentarse al
Jefe de dicha estación para recoger las ciento vein
tiuna pesetas importe de la cletasa referida y que
mediante operación con el Banco de España, situe
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el fondo indicado á disposición del Comisario de la
escuadra, para su entrega á los interesados.
Do real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina. lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 do junio de 1913.
General Jefe del Estado Mayor contra,
Francisco Chacó n.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general' del apostadero do Cá
diz.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Suspendido el acto de la subasta que debió ce
lebrarse el dia 16 del actual para la construcción de
un edificio para cuerpo de guardia en el Polvorín
de la Cala de San Esteban del Puerto de Mahón y
escaleras para el servicio del mismo por la falta del
pliego de la comandancia de Marina de Menorca , de
que trata el artículo setenta y cinco
del reglamento
de contratación y recibido dicho pliego en esta de
pendencia en el dia de la fecha, se anuncia por el
presente, que la celebración del acto do la apertura
de todos los pliegos recibidos, tendrá lugar el día
4 de julio próximo, á las diez de su mañana en la
Biblioteca de este arsenal.
Arsenal de Cartagena 25 de junio de 1913.
El Secretario,
Luis Suanzes
!n'y). del Ministerio de Marina

